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1 Centré sur l’électorat de Hanovre et la principauté-évêché de Hildesheim, cet ouvrage
tente  un  bilan  complet  des  politiques  mises  en  œuvre  pour  la  prise  en  charge  de
l’enfance délaissée entre la fin du XVIIe s. et le début du XIXe. L’horreur soulevée par
l’infanticide, les réticences envers l’accueil des enfants abandonnés, les controverses
autour de l’orphelinat permettent à M.M. de préciser l’attitude des autorités princières
envers  la  vie  sexuelle  et  familiale  ainsi  qu’envers  les  responsabilités  sociales  du
pouvoir.
2 L’auteur décrit avec une grande précision les mesures prises et les établissements créés
dans le domaine de l’assistance à l’enfant. Ses sources essentiellement administratives
lui permettent également d’esquisser une analyse sociale des parents concernés:  les
familles de soldats, d’artisans et de petits travailleurs fragilisées par la maladie, la mort
ou la délinquance et  dépourvues d’un réseau relationnel  ou parental  suffisant pour
prendre en charge les enfants délaissés, font un usage croissant des institutions d’aide à
l’enfance.  M.M. souligne d’ailleurs combien ces institutions doivent leur création et
leur développement davantage à des initiatives privées qu’à une action, trop souvent
inefficace, des autorités.
3 On regrette  d’autant  plus  que  cet  ouvrage,  qui  privilégie  presque  exclusivement  le
point de vue administratif, ne s’interroge pas assez sur les spécificités du modèle de
prise en charge de l’enfance qui se met en place en Allemagne du Nord: le refus des
hôpitaux d’enfants trouvés, la place centrale dévolue par conséquent aux orphelinats,
les  réseaux  d’aide  directe,  dessinent  un  système dont  l’originalité  (dans  une
comparaison européenne) aurait mérité plus ample examen, et dont la logique interne
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pouvait être appréhendée autrement qu’au travers de la problématique un peu large de
l’efficacité des mesures publiques.
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